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Yaşar Kemalin Ortadirek 
romanı “Nobel„e namzet
Yazar Ingilterenin tanırım.ş eleştirmecileriyle görüştü
LONDRA, Özel
Tanınmış Türk yazan Yaşar 
Kemal, İngilizce olarak yayın­
layacağı «Orta Direk» romanı 
münasebetiyle Londra’da bir 
basın toplantısı yapmıştır. 
İngiliz yayın çevreleri Türk 
yazarının bu kitabiyle Nobel 
armağanı kazanmasını müm­
kün görmektedirler.
Hyde Park Hotel’de verilen 
yemeğe İngiltere’nin en tanın, 
mış edebiyat eleştiricileri, ez­
cümle «Sunday Times» den Mr. 
(Devarnt Sa. 5, Sü. 6 da)
flseııaııın sorgusu 
gizli yapıldı
Tabancalı Mühendis Yıldız A- 
sena'nm dün sabah gizli olarak 
sorgusu yapılmıştır.
Cezevirıden jandarma muhata 
zasında getirilen Asena’nın 2. 
Sorgu Hâkimliği tarafından gizli 
olarak sorgusu yapılmıştır. Mü­
hendis kadın, sorgusundan sonra 
telmr ceaMTine gönderilmiştir.
I
Yaşar Kemal
(Baştaraft t sayfada ı 
J. w. Lambert: «Sunday Tele, 
graph» dan Mr. Anthony Cur. 
tis; «Dally Telegraph* dan Mr. 
H. D. Ziman; «The Observer» 
den Mr. John Ardagh; «The 
Guardian» dan Mr. John Selly. 
«The Evening Standards dan 
Mr. Anthony Hem: «The Spee 
tator» den Mr. Robert Con. 
quest: «The Times Literary 
Supplement» den Mr. Arthur 
Crook: «B.B.C.» radyosundan 
Mr. A. Mango; «Collins Pub. 
Ushers» yayınevi sahibi Mr. Ro 
bert Knittel ve eşi eski Avus. 
turyalı sinema yıldığı Luise 
Rayner (San Esirler filmiyle 
ün salmıştır): yine «Collins
Publishers» müdürlerinden Mr. 
Richard Simon hazır bulun, 
muşlardır.
Şeref misafiri mevkiini işgal 
eden yazar Yaşar Kemal ve e. 
sinin yanında. Türk sefareti ve 
basın ataşeliği mnesuplan da 
hazır bulunuyorlardı.
Yaşar Kemal. «İnce Memed» 
İngilizce adiyle «Memed My 
Hawk» kitabiyle İngiltere’de za 
ten tanınmaktadır. Dolayısiy. 
le. heniiğ İngilizce adı bilinme 
yen «Orta Direk» şimdiden İn­
giliz eleştiricileri tarafından 
merakla beklenmektedir: yeni
kitabın büyük tiraj yapması 
muhtemel görülmektedir. Hat 
tft. «Orta Direk» le Yaşar Ke 
mal'in bir Nohel mükâfatı ka 
zanması dahi imkfln dahilinde 
dir.
Taha Toros Arşivi
